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és szigorú realizmussal irta meg. A mű hitelességét nagyban .fokozza,, 
hogy a Függelék-ben - - mely a könyvnek szinte felét teszi — közi?. 
P . ' Buttykaynak jelentősebb beszédeit. (Itt találunk továbbá egy betű-
rendes Forilégiumot Buttykay leveleiből, beszédeiből, mondásaiból. Azon-
kívül egy csomó apró történetet , melyet Buttykay lelkületének egy-egy 
jellegzetes s a j á t s á g á r a vetnek fényt.) , 
But tykaynak ezek a nagy sajtó-beszédei egyrészt hű tanúi a magyar 
keresztény ú jságí rás megszületésének, illetve újjászületésének, másrész t 
pedig sok értékes fej tegetést , érvelést o lvashatunk i t t a sa j tó szerepéről, 
a közszellem. formálása tekintetében. Ma, amikor a s a j t ó kérdése .világ-
nézeti frontkérdés ' lett. különös jelentőséget nyernek ezek a beszédek, és. 
sok tanú iságga l o lvashat ják azokat a világnézés hivatot t élőmunkáiéi: 
a nevelök is. Augur. 
Dr. Kalmár Gusztáv, Magyar geopolitika. Stádium. 192. old. 
A magyar geopolitikai irodalom nem dicsekszik ter jedelmes kézi-
könyvekkel. mint a nyugat-európai népeké. Teleki Pál és Geszti Lajos 
munkáin kívül még kisebb cikkek is alig akadnák, e , téren. Annál nagyobb 
örömmé! kell fogadnunk Kalmár könyvét, mely az első korszerű magya r 
geopolitikai kézikönyv. A. szerző elsősorban a magyarság tör ténet i jogát 
igazolja e földhöz, ma jd bemuta t ja az ország geopolitikai jelentőségét, 
mely földrajzi fekvéséből és felszíni felépítéséből ered. A mű alapgon-
dolata hazánk természeti egységének bemutatása , mely minden történelmi 
cselekményben döntő tényező. Ügyesen fel is sorakozta t ja a tör ténelmi 
események összefűződő láncolatát , a korok geopolitikai eszméit és .küz-
* eleiméit. A mű történeti felépítése domborodik ki. A szerző jeles peda» 
gógus, s íg'y nemzetnevelő véná ja különös ér téket ad a .műnek szá-
munkra. Valóban a nevelés terén is igen jól használható kézikönyvet 
kaptunk benne. A lebilincselő stílusban megír t művet elsősorban a .tör-
ténészeknek és a geográfusoknak a ján lha t juk , dc mindenki sokat t anu lha t 
belőle. Szabó Pál Zoltán. 
Andersen legszebb meséi, Gyulai Pál, Gyermek-mesék. (Az Athe-
nueum kiadása. Budapest, 1942.) 
Gyermekirodalmunkat pompás kiállítású kiadmányokkal, gazdagítot ta 
az Athenaeum Könyvkiadóvállalata. Andersen legszebb meséit igen szép 
illusztrációkká! foglalta kötetbe s imivei ezek mind a gyermekvilág, mind a 
fogékony felnőttek kedves olvasmányai, igazi karácsonyi a jándékot jelen-
tet tek. Gyulai Pálnak a tankönyvekből jól ismert prózai és verses meséi 
igv összegyűjtve egész meglepően ha tnak : elcsodálkozik az ember, mennyi 
kedves, megható és tanulságos tör ténete t dolgozott fel a nagyhírű kriti-
kus unik s ¡mennyire ma is eleven, színes élményt jelentenek ezek a gyer-
meki léleknek. De a taní tásnál is ki tűnően felhasználható ez a könyv, 
amelyben szintén szép illusztrációk vannak és a kiállítása is elsőrangú. 
— mm. — 
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